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Berdasarkan penulisan laporan di atas, dapat disimpulkan bahwa 
penciptaan film animasi 2D “Benjamin” telah berhasil mencapai target 
pembuatan karya tugas akhir. Berikut ini adalah kesimpulan dari hasil 
pembuatan film animasi “Benjamin” :  
1. Penciptaan film animasi 2D “Benjamin” telah diselesaikan dengan 
target durasi total 4 menit 3 detik dengan format mp4 Full HD 1920 x 
1080 pixel 24 fps. 
2. Pembuatan film animasi 2D “Benjamin” telah berhasil diselesaikan 
sesuai dengan tujuan awal pembuatan, yaitu membuat film dengan 
cerita yang menarik dan ringan tetapi mampu menyampaikan pesan 
cerita yang positif dengan jelas dan mudah dipahami oleh para audiens. 
3. Proses pembuatan film animasi 2D “Benjamin” ini telah menerapkan 12 
prinsip animasi di dalamnya. 
 
B. Saran 
Dalam proses pembuatan film animasi 2D “Benjamin” terdapat 
berbagai hal yang telah dilalui. Hal-hal inilah yang menjadi saran untuk 
pembuatan film animasi yang akan datang agar dapat menjadi lebih baik lagi. 
Saran dalam proses pembuatan film animasi tersebut adalah : 
1. Melakukan riset yang berhubungan dengan tema yang diangkat dalam 
film dengan melihat berbagai media seperti, film, foto, atau ke TKP dan 
melakukan riset secara terjun langsung ke masyarakat. 
2. Membuat sebuah tim kerja sesuai dengan job desc yang diberikan 
kepada setiap individu dalam tim dan membuat target pencapaian 
sebelum memulai sebuah project agar dapat mencapai tujuan awal 
dilakukannya sebuah project. 
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3. Melakukan back-up file sebagai upaya antisipasi jika terjadi sesuatu 
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